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Oui no ÏP2Ï 
que 
— IiCODÚO'Ü Jordi!I 
—r//Pe9*eret// 
—Crec que fa dos anys que 
no mo* haviem viat, ni parlat, 
conco 'n Jordi; i qué de coses 
qú'haa pasiade». 
-^Peró , si j o no te conec, 
Peret;./qui n capellàs/ i quin 
abricE- i quines botes/ / T u et* 
en Peret? 
.—Som es mateix, només 
que he enterrat pera sempre 
sa pipa, es capeu de pauma, i 
sea .espardenyes. 
— D a totes maneres guarda 
tote» aquestes coses per lo que i 
puguiesser, 
—•Ca, conco 'n Jordi; ca; 
aqífells temps de misèria ja no 
tornaran pus mai. Miraume 
ses mans/ si casi ja no hi teng 
calf- Miraume sa cara; es fina 
èora sa d'un senyor. 
—-¿1 t-hi podràs macténí 
sempre,'aixi? 
— jConco 'n Jordi : sembla 
que viviu a sa lluna de Valen-
cià! í Q u e tíòv sabeu lo que 
passa pd mon? En dos mesos 
de yiure * Ciutat, ha vint i n« 
passades moltes coses. /Mirau/ 
3* No és vé que abans s 'havien 
de trebayar deu hores o més? 
Idó, ara, domés, sis. 
-^PerQ.jPeret, aquí hem arri-
b a t ^ . . 
—Esperau-vos, encare; ^no 
és y©r que aban* guanyàvem 
quatre pessetes? I&ó,. ara, ca-
torze. 
— ¿ 0 $ ^ día^Peret? 
— Cada dia, conco 'n Jordi. 
—Digues que ara dens tenir 
tm capítalet estuviat, Peret. 
—^Quina neeessidat teng? 
Guanyant lo qu'un homo vol 
fco hi ha^pecessidat d'estuvia^. . 
í desputfSjSe deu na ver do dir tot 
>aya 
no mengi 
quant un homo està en vaga J 
se menja lo que té guanyat. ! 
—^,Que vols dir amb aisó de 
estar en vaga? | 
— / O h / heu arreglam així. • 
Trebayam quinze dies, estau- ! 
viam poca cosa i llavó feim es j 
vago quinze dies més perquè i 
mos pugin es sou i mos rebai¬ 
xin ses hores de feina. Aix í és 
c o m guanyam i eatam desean-
eats. 
— I per aixó no teniu mai 
cap dobbé.Jo m'eia recort, Peret 
que quant guanyaves quatre 
pessetes diariee tenies cent du-
ros estuviatg, i ar* per lo que 
iu d ius . . . 
— Quant les haguem de 
menester les tendrem d'allà 
avon siguin. 
—Creu-mè, Peret: estoja sa 
roba veya i no la tiris qvie tal 
volta l 'hauràs de menester. 
Si't sobra un rovegó de pa, no 
el tiris an es cans que per 
ventura't fera falta. 
••" J a j 3a> 3a>^ ^ e conco 'n 
Jordi. 
—Mira, Peret, que si tu has 
vist Ciutat, j o he vista la page-
sia. Si mentres els de Ciutat 
feis es burro i vos divertiu i 
vagau, els pajesos trebayassen 
el doble, tot aniria be. Pero el 
cas es... 
- E l ca» es eoneo'n Jordi, 
que vos teniu ganes de fe 
sermons. 
- -Més que sermons encare, 
vui ésser profeta. Idó, és el cas 
que es pagesos també aprenen 
sa vostra grandulería i també 
trebayen de cada dia manco i 
volen gonyar de cada dia 
més, 
—¿1 a mi qué? 
—dQ^o no menges tu, Peret? 
Trebayant poc voltros, el ves-
tir mos costa un uy de la cara. 
peró trebayant poc noltros 
pagesos, es pa i sa carn r o s 
costarà uua oreya, i no t reba -
yant noltros ni voltros, potser 
mos arribarem a fer vestits d e 
billets de banc, peró de cotó o 
de llana, no; potser menjarem 
peces de cinc cèntims o pesetes 
peró de pa no 'n menjarem. 
4 -Que t'i|as cregut tu que ses 
coses cauen fetes del cel? 
--EÜ cantau com un picot 
quant sent es mal temps. 
- -Cant veritats. £YXL havies 
vist mai que tirassin ses bales 
de cotó les tirassin dins la mar 
0 que'l blat anàs a parar an 
es femer? 
— Àngela Maria. 
~-Idó, ara trebayant menos 
hei haurà manco cotó i manco 
blat i si abans no'n sobraven 
d'aquestes coses ara n'ha de 
faltar i colcú anirà despuyat i 
1 colcúpatirà gana. 
"•-Sempre vos ne veniu amb 
romanços/ 
—Un roman ço ben cantates 
bo Peret. Jo voldria que tu'm 
donassen revons i no paraules 
de que aixó ha de venir així 
com j o t 'he demostrat. Creu-
me , i no m'en desdic; si tens 
roba veya guardalà; i si rens 
un rovegó no' l donis an es 
cans. 
J. R. 
fíl microbi 
de la terra 
La insignificancia dels hornos 
ès tan gran que no podem figu-
rar-naos fins avon arriba, fins 
avon podem suposar o comparar 
•l'komo amb el microbi. Supo-
sem-mos una gota d'aigo podrida 
avon hi habiten millars de mi-
crobis, una beguda qualsevol 
que al beurerla mos passam un 
o dos milions d'aqueis sers di-
minuts. Així mateix el mon està 
poblat d'ells. 
La Terra està habitada pe 
microbhbo o dolent, ric o pobre, 
peró tot microbi, al fi i al cap. 
No hi valen nobleses, ni títols, 
ni pobres ni rics. Dons o dolents 
tots ho som. Peró tenfuem pre-
sent que així com de microbis 
n'hi ba de molts de perills per la 
salut del homo, també n'hi ha 
ca canvi de bons i inofensius 
per la nostra salut del cos,aquest 
que pocs dies desprès de mort 
queda mes que reduís a un 
cabasset d'ossos i pols. Bè em-
paro, direm els homos: noltros 
som molt més perfets que.aquets 
animalets tant disminuïts i per 
lo tant tenim un cert dret mès 
que ells.Contesteml-cs an aquets 
homos que Deu els-he concedí 
la parla i l'enteniment i l'ànima 
per poderse posar damunt dels 
animals, peró que no per aixó 
tenguin cap mica de pretencíó 
de dixar d'esser !o que son. 
Per demostrar la realidat 
aquesta, tant vivent, jo vos preg 
que mos fessem l'efecte de que 
som transportats a un d'aquets 
mons que desd'aqul la terra se 
veuen, poblat o despoblat, pel 
cas ès igual. Des d'allà girem 
elsu^yscap enrera, per on hem 
venguts i si porem distingir el 
mon ja farem prou. Llavor» 
acostem mos-hi una mica mès 
a la mitat del camí que primer 
havíem recorregut i vos pregun-
tareu: íperó es possible que alló 
que a penes se divisa sia la 
Terra? pot ésser que aquella 
bolla semblant a una pilota de 
futbol sia plena d'homos micro-
bis? Preguntau-vos en aquell 
moment, com ho feim ara noltros 
en veure a Marte, ès poblada la 
Terra? ès veritat que an aquella 
estrella opaca hi ha eseers vi-
vents? Si, n'hi ha; idó no ho 
sembla, no es veuen. Tendreu 
d'acostarvoshí encara un paquet 
mès, ja podeu anarhi amb aero-
plà i fot ser llavors... cometi-
sareu a veure la bellugadissa de 
J e s multituds que semblant a 
H* e garons de formigues, van fen 
L L E V A N T 
via, atrafegats, per unes vies 
blanques d'una ciutat...I alló son 
els homos?Es creïble que aqu«Us 
punts—permateu-mè que així les 
anomeni —siguem noitros que 
mos creim ésser tant grans i tant 
ben fets i no tenim altra grandà-
ria que la d'una formiga humana 
a dos cents metros d'alsada, i 
que apenes se nos distingeix 
des d'una alsada massa superior. 
I pensar, que aixó, aquest micro-
bi, aquest ser tan miserable, es 
el que s'atreveix a maieír, a 
criticar, a ofendre a Deu Omni-
potent devant seu?Oh!Clemenda 
Divina! perdonau a la Humà-
nidat. 
Com pot ésser que devant 
tals mostruosidats no encengueu 
la ira divina, a aquest que tant ii 
costa 1' enfadarse, ;es possible, 
Senyor, que davant la vostra 
presencia santa pog-jem fer gala 
del nostro orgull, de la nostra 
supèrbia, devant de vos que amb 
una sola petjada mos podeu es-
clafà a tots plegats com si escla-
fasseu un munt de microbis, ja 
que no som altra cosa, com en 
podem deduir amb tot lo de 
tall? 
Redreçat! mon culpable; en¬ 
care hi ets a temps, Jesús ès in-
finitament bo per perdonar-mos. 
Procurem no ofendrel, prome-
tem-li venerar]o, demenam-li 
perdó per les nostres faltes 
comeses fins avui i tenguem 
sempre present, ben empapat 
dins el nostro, ,quí i què es l f 
omo aqueix ser microbi tan 
insignificant, comparat devant 
d"Aquell que ha estat ofès per 
aquest microbi que apenes se 
distingeix. 
A. C. 
Juny de 1924 
LA SÍNIA 
La sínia, de nou ja volta 
desfent-ne l'encantament 
de ia immensa blava volta ^ 
que'ns envolta 
en el capvespre morent! 
Regalimant aigo purà 
els catufols veig pujant 
de la gran roda, l'altura, 
i amb gran cura 
capbusantse es van buidant. 
Tapada d'ulis la somera 
giravolta al seu entorn, 
i ho repeteix amb dalera, 
la feinera, 
com no té parió al entorn. 
E l s solcs dels camps i de l 'horta 
veu el pajés, amarats; 
i a la sev'anima forta 
aconhorta, 
dels planters,els bells esclats. 
Aquells bancs de mongeteras 
enfilant-se canya amunt, 
de colorants pebroteres 
primiceres 
complementen el conjunt 
de l'hora que n'enllumena 
la lluna blanca com mai, 
amb el goig que'l cor orïrplena, 
de serena 
magnitud de l'ample espai. 
í de tant en tant grinyola 
la sínia amb el seu fresseig 
i a la canal s'hi agombola, 
quant s'escola 
l'aigua an el rústec safreig 
que ai bell mig de canyal s'obra 
clarissim com un mirall; 
essent la previnguda obra. 
que an el pobre 
camperol resta treball, 
Remoregen les granotes; 
s'ouen del tòtil i el grill, 
les acompassaues notes, 
quant,ignotes 
allunyen també el perill 
de la persistent'secada 
que en altres llocs ha pres peu; 
i en nostra fèrtil contrada 
l'ha lliurada 
la sinia, als vespres, quant treu 
el doll de l'aigua que'n bonhora 
[escampa arreul 
Salvador Borrut l Soïer. 
De primera 
ensenyansa 
' INSPECCIÓ 
\ S'ha rebuda ia notícia d'haver 
j estat anomenat Inspector de 
I primera ensenyansa de Balears 
J D . Ferran Leal Crespo i s'ha 
| adjudicada la quefatura de l f 
| Inspecció a D. Juan Capó 
Valls de Padrinas. A un i 
altre les felicitam. 
CURS&T 
En el Museu pedagògic de 
Palma s'hi està celebrant el 
primer Curset de LÜssorts 
pràctiques, els dies 17»18-i-19--. 
Les llissons son donades per 
naciols ^per^ mestres^ esculhts 
entre els millors de Balears 
amb nias de varies escoles. 
Ademés se donen vàries confe-
rències i se feran visites c o l -
ïectives a lo mes notable de 
Ciutat. 
VACACKmS 
Dijous dia 17 s'acabaren les 
classes a totes -les escoles de 
primera ensenyansa, Hei haurà 
vaeacióas fins al 31 d 'Agost, si 
no s'ordena altra cosa. 
MUSSEU PEDA GOG1G 
S'ha reorgahisat el Museu 
pedagògic de Balears baix el» 
auspicis de l'Exnaa. Diputació, 
Es estat nombrat Director del 
Museu l'Inspector en cap D . 
Juan Capó. 
Tant el Direetcr com els de-
més de la Junta estan animals 
de bon desig de fer obra positi-
va. La seva primera obra és 
el curset de pràctiques que 
s -bi està donant al qual segons 
notícies seguiràu altres obres 
de profit. 
REUNIÓ DE LA 
JUNTA LOCAL 
La Junta Local de primera 
ensenyansa de la nostra vila 
se reurjí per enterarse de la 
circular de l 'Inspecció, que ja 
coneixen els *nostros lectors, i 
acordà formar inmediatement 
el Cens escolar que an aquella 
s'ordena. També s'acordà do-
nar un ample vot de confiunsa 
al Sr Batle perquè cerqui i 
executi tots els medis que 
cregui factibles per realísar 
tots els punts que en la citada 
circular se proposeu. 
CENS ESCOLAR 
Conforme al acord prea per 
la j u n c a Local de primera en-
senya físa » f ha fet el cens de. 
tots els nins i nines d'aquesta 
localidat que están c o m p i t a n 
en l'edat escolar o sia dels 6 
anys als 14, el qual ha donat 
el siguen t resultat: Nins 477— 
Nines 484. Total 961. 
L'ensenyansa obligatoria 
EDICTE 
El Sr Batle ha posat an el 
l loc de costum el siguent edicte 
queTcopiam: " " ^ ^ ^fewbjjwftj 
D.Francisco Ferrer Rodriguez, 
Alcalde constitucional de esta 
villa 
Hago saber; 
Que esta alcaldia en cum* 
plañimiento de lo dispuesto en 
la circular de la Inspección de 
l a . enseñausa de Baleares, de 
feclia 1 del actual amonestará 
por la , vea y multará en las 
sucesivas a los padres tutores 
o encargados de los niños y 
niñas cuya edad este compren* 
dida eutre los seis y catorce 
años, que no cude» de que 
asistan a la escuela, 
Arta 18 de Junio de 1924— El AJc«ldf 
Feo Ferrer. 
COLÒNIA ESCOLAR 
L'Ajuntament acordà pagar 
els gastos que repreienta I* 
enviar dos nins de le» escolti 
d'aquesta localidat a formar 
part de les colònies escolars 
que peli forans ha organisada 
ia Inspecció de la ensenyansa. 
Per disposició d'aquesta i d' 
acord amb la Diputació s'en 
hi poden enviar tres^ els quals 
seran elegits per l'Ajuntament 
entre els de la llista presentada 
pels mestres nacionals. ,; 
Les Obreres 
- deSantJusep 
Al ressenyar en el mes de 
maig derrer Ja festa que celebrà 
l'Associació d'Obreres de St. 
Jusep no pat'tarem, com de 
costum, del moviment de con-
tes del any. L'haver-los publi-
cats Et Heraldo de Crisio 
mos dona l'oportwridat deia 
reproducció, a fi de que els 
artanenes tenguen idea de la 
marxa de tan banéfica ©ntidat. 
ENTRADES 
Capta en les reunions ordi 
nàries i anualidats de les sòcies 
honoraries. ,836'93 pt». 
Capta del dia de la 
festa. .121*00 pt*. 
id. en la tarda lite-
rària de septembre. ,158'O0 i 
Alguns donatius. .122'15 » 
Total. .ÍÓSS'QS» 
GASTOS 
Repartit als pobres en dobbé* 
en les Reunions 
ordinàries AST50 pts. 
Llimosnes extraor-
dinàries. „ 84'00 » 
Bonos de 5 pts. el 
dia de la festa, .125*00 > 
id del dia Pascua. . 32*00 » 
Gastos del dia de 
la festa. . 21'00 » 
Participacions de la 
rifa de Nadal. . S'OO » 
Eo medicines. .141*15 * 
En roba. . 57'00 » 
Total. ,Ut7 '85 » 
RESUM 
Iugressos de tot i'any * 
L L E V A N T -
Gastos id, 1107 ( 85 
Défieil del any 69*69 
I restant aqtteat déficit del 
rémanent anterior queda una 
existencia de 1164*59 pts. 
B I B L I O G R A F I A 
£1 conegut adroeat mabonés 
D. Pere Ballester en les seves 
velleses s'ha donat a la litera-
tura amb taüta asiduidat que 
casi anyalment doua a la 
publicidat un volum. Dels da-
rrers publicats en tenen ja 
notícies els nos tros lectors i 
ara novament derem infor-
mar-los d'un neu volum que 
acaba d'editac en el taller d'en 
M. Sintes Rotger amb el titol 
de Gloses i altres treballs 
en oers. La major part de les 
composicions d'aquest volum 
escrites en pla mahonés, sea se 
preténcións, se fan llegir amb 
delit per Penginy en enfilar 
una per una les sentencies, els 
refranys o vdagis més comiats 
en Pilla germana. Ho obstant 
en alguna de ses composicions 
surt del estil popular i s'en 
entra m les regions de la 
poesia de concepció profonda 
i de tó elevat. Vataquí per 
exemple La Caça que podria 
figurar dina un volum de 
POESIES no de gloses i bas 
taris per acreditar de poeta al 
autor. Sinó vejau aquesta 
estrofa: 
La perdiu xamosa i encinra 
d'all sempre encès i floretjat plomatge 
canta los seus amors i sa plorera 
amb el més bell i expressiu llenguatge. 
Be fa l'amic Ballester en dei-
xarsa amoixar per les mus&es 
en els anys que té dedicats al 
repòs de son treball curialese. 
Deu vulla que aquestes 
moixoníes tenguen per conse-
qüència treballs de cada dia 
més perfets qu< honrin les 
lletres menorquines, Enhora-
bona al autor i gràcies per 
l'exemplar que ha tengut l'a-
tenció d'enviar nos. 
A-F. 
Als suscríptors 
d'America 
Altra cegada mos oeim 
wligats a pegar un crit 
alguns suscriptors de 
LLEVAN7J que viuen en 
terres americanes per des-
ocondirlos i perquè pensin 
si mos han pagada la 
suscripció. N' hi ha qui 
mos dec en tres i més a¬ 
nyades i no donen senyals 
de oida. Els qui deoenfque 
paguin que per normali 
sar la vida del nostro set* 
manari mos és precís co-
brar Els qui tenen família 
aquí por en dir an aquesta 
que paguin i els qui no Vhi 
tenen qu'enoiin V import 
amb un cheque o així com 
les sembli. 
Com més amics més cldé. 
La casa 
de la Fortuna 
(Continuació) 
ESCENA III 
L'AMO'N BERNAT I N'ALEGRÍA 
BÉKNAT (Totsol) — N'Alegría m l 
ha vengut a parlar de dos nins 
que al horabaixa son arribats 
aquí, peró jo no'n veig cap. 
jA no ser que'ls haja passat lo 
quesocceï amb els dos pülets 
de fa uns quants dies! Es ver 
que nAlegria m'ha dit que li 
semblen bons atlots i que amb 
sos modals i vestits, com qui 
siguin de família honrada; peró 
n'Alegría sol ésser tant bonatxot 
que sempre peasa bè de tothom 
i fins dels dos lladrets que la 
setmana passada vengueren a 
ca nostra digué que li semblaven 
de bon natural i al punt per ses 
balandrinades estigueren en 
mans de la justícia. No obstant 
ès una obra de çaridat donar 
menjà an el qui te fam, i suposat 
que tenim sa vida tant curta, no 
vuy que ningú vengui a ca meva 
sense que s'en torni satisfet. 
Peró jo no veig ningú; ni fins & 
els meus nets. Me sabria molt de 
greu que estiguessen entreten-
guts amb aquets desconeguts 
que tal volta les donarien cual-
que mal exemple.[Hola! Alegria; 
íque hi ha de bo? 
ALEG,— (Arriba corrents) Ho he 
vist tet. tot. 
BER—.£Avon son els atlots? 
ALBG—.Son en es jardí. 
BER—. tTotsols? 
ALEG.—Amb en Toni i en Fran-
cesc. 
B E R . - Ves-t'en a cridar en Toni 
i en Francesc i que venguin ben 
totd'una. No vuy que tractin 
amb nins desconeguts. 
ALEG.-« M'en hi vaig totd'una; 
peró no tengueu por que'ls dos 
forasterets me sembien molt 
bons atlots. 
BER.—També t'ho pareixien 
aquells dos bergants de s'altre 
diassa... No recapitoletgis mès* 
Ves corrents a cercarlos. 
ALEG.—Escoltaume no mès dues 
paraules: Just que me vaig en-
carregà de fervos a sebre s'arri-
bada d'aquets dos pobrets vaig 
pensà de vetlarlos pes finestró 
i vaig veure que plorant recor-
daven a sa mare, i que llavó s' 
ajoneyaren i resaren una oració 
Amb aixó arribaren per jugar 
n'Antoni i en Francesc quant 
veren allà es més petit dels 
dos nias que plorava de fam que 
tenia, les s'en manaren an es 
jardí per donarïos un pa que hi 
tenia estojat pes pobres i s'altre 
uns quants anous. Aixó demostra 
que no poden ésser uns pillets. 
B E R . - I que de bon deveres tenen 
melta fam, 
ALEG.—I que tenen relligió; per-
què altres atlots estant en 
tanta misèria se posen a flasto-
mar i no a resar. Per aixo ès 
que encare que jo mai me fil de 
ningú, aquest pic pens qu'aquets 
dos son bons atlots. 
BER,— Bè i avon has dit que son? 
ALEG.— En es jardí i perventura 
berenen. 
BERN.— Vest'en a cridarlos i 
acompanya-los aquí que los vuy 
veure. (N*Alegria s'<?n va,) 
• ' -
R E L L I G I O S E S 
P A R R Ò Q U I A 
Demà hey haurà Ofici de Dominica 
amb exposició del Santíssim i després 
processó de Reserva. 
CONVENT 
Demà s'hi cekbrarà festa votiva 
dedicada al Beat Ramon Lull. 
A Iss 7 Missa de Comunió general 
pels Tercicis. 
A les 10 Ofici major amb sermó que 
dredicarà el Rt P. Miquel Quctgla» 
Franciscà. 
ORIGINAL. 
Per estar ja a punt d'imprimir 
es LLEVANT quant han arribades 
les cròniques de Capdepera i de 
son Servera i per falta d'espai 
les deixara pel pròxim número. 
DE Cl i » 
M«t»or»lofia 
Hem entrat de bo en el fort deí estiu. 
Demà es Sta Margalida i solen arribar. 
els dies forts. Ja heu diu l'adagi: Sa* 
monja Vencen, peró eflgua*y és una 
exepció perquè hi ha arribat encès. 
Dies torts n'ha fets ja molts. ¿Com se-
rán els que vendrán? 
Estat sanitari 
Gràcies a Deu no hi ba malalties 
contagioses. I d'altres no n'hi ha gaír*. 
En prova d'aíxó no registram cap mort 
nt cap viattcat, 
AGRÍCOLES, 6 I 
Se bat de bon deveres. Apenes hey 
ha era avon no s -hi vegin els trebaya-
dors ocupats en la batuda; peró 
segons noticies ret poc. Especialment 
en les terrea primes es estat magra ferm. 
Fruites n'hi ha bastantes. Les figues 
flors ja han acabat, peró n 'hi ha 
hagudes moltes. Ameties mig esplet 
peró tenen boci preu. D'oliva n'hi ha 
inólíeta en generat. Hey haurà pagès 
d'olivar que li amra molt bè. 
A L A M A R . 
Casi tots els qui tenen casa a sa 
vorera del mar ja son a passarhi la 
temporada. Les colònies estiuenques 
de Calarratjada, Carregador, Calabona, 
i Sa Colònia de St. Pere, se veven ja a 
la plena. Els diumenges son molts 
també els treballadors que van a 
prende banys a Sa Torre i altres punts. 
Cada cosa an es seu temps i d'estiu.-, 
banys. 
FOC, 
A la Central Eléctrica dimars demit 
estigué en perill d'haver-hi un incendi. 
Prengué el serradís i sa llenya, i anava. 
a prende molt «'increment si s o s* 
haguessin temuts totduna i pogueren 
sofocarlo abans ds que ocasionas 
gaire perjudicis. 
ALTRE FOC. 
El dimecres també arma a haverhi foc 
molt perillós si no fos que s'eníemertn 
totd'ua. A ca*n Juan Ferriol del carré 
des Ponterrò prengué una márfaga dins 
el quartc- dormitori i d'ella se pegà foc 
sa caixa, peró com sa dona era alià 
mateíx,cridá i totd'una se pogué domi-
nà abans de que fes molt de mai. 
Se desitja Yen d re 
Una fábrica de fideus i demés pastes per sopa, raoguda ainb 
bístia. 
Tant se vendria la máquina tota sola com amb la casa. 
Ynforines; Carrfe de Son Servera n.° 27 — Arta 
tirotéenla espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran eipleador y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=«COHETES REALES con cabellara 
awsCohetes de honor=Cohetes eléctricos^Cohetes escondido**» 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección—Ta\ilera*»16 Art* 
# f * T 0 3 r \ FIA 
MALLORQUINA 
IdHIÓ 4* «tao -iiéwai EÍSetvifftm 
a Mtp4 $ feniani a 0-7$ pts. 
•ANN·ONETES 
MENORQUINES 
ÍK un aplec de cansonetes populars 
M·MIIM·S per n'Andreu Ferrer a Menor 
M. Van b«n classiíicadesy amb profu-
sii «e netes — Es un volum de 199 
pfcuttt. 
Prsu J8'50pts. 
RONDAYES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les parfi-
eutaridatí dialectals del menorquí. Amb 
lettara s'hi poden passar al ganes 
V e r l a s tun atecas. 
Un volara de 239=»XXIX 
pts. 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Recó. — N'hi ha vuit 
toms publicats i tots ies trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre dei Coc i de la cuinera — 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aquí. Llibreria 
escolar i relligiosa Attà. 
foriúáidiiteyistes. 
A %ualseroI interessi una deles sigua a tes remtes s'Iii p$ 
IiirA ari Cl ri Ti to 11 ì hvaipí n ' ' ' ' useriu e en aquesta Hib.reria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklòrica. balear—Preu 3 
pts any 
D'ACI I DMLLÀ 
Surt mensualment a Barcelona, 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu T25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
* DE L O S BpJIDADO* , 
' ^ 1 
Edició económica." 9 pts any. Erfftit 
de luxò.-15 pis any. " 
L ' A L M U D A I N A 
l'iari de Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE. CATALUNYA Q 
Preu: 2'50 Cada mes. 
LA VANGUARDIA 
d'í Sarceloha; 7'5Q pts. írim estre. 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicáis uns Apuntes-de Geografía. General t, de Europa que^aqt^st M 
al programa d'aquesta asignatura en l'lnstitut de Palma.Sols valen dues ptVJjftfc&'-f 
molta utilidat al esttídianís 1 - ' . a 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
( A ) M A N G O L 
A toads las llegadas del Ferrocarril hay coche aue pate directo para Cadepera y Calarratjada ee*s os puntos sale otro para toólas las salidas 
dt tren. 
4íay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
( A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
mterme días. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual jiustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francés, inglés, alemán, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirá tota 
I'obra d'un eop i pot pagar-se a plassos , mensuals 
de 10 pts. 
Preí/ 125 ptS, (senseelpoirtt . . 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milloris da 
paraules, deu mil biografies i un milla de ressenyes biblio-
gràfiques. 
Se pot adquirir a plassos en la nostra llibreria. 
Ensálmate i panets 1 
En Hoc se troben millos que a là' 
P A N A D E R Í A VÎCtOrîâ ' ••}, 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca .tositi 
s'í v i ; ; 
A sa botiga hel trobaren sempre pautf,, ^ 
"pançts, gaíletes, besCults, rollets, 1 V 
íasta de past ice f ía . 1 : 
T A M B É SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
> Netedat, prontítut.í economia =' 
' DESPÀIG " " ' 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA^/ 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
San José 
D B Y&a. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Unióos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y 4ue venden más barato que nadie 
isléíSBUl? 1 Pmjofiio 
É S T A C A S A N O T I E N f l S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATOES 
DS 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E 11 n " 39 al 49 
íalma de Mallorca 
ASTÜ-ERIA P A R A SEÑORA Y C A B A L L E R O 
ARTÍGÜLOSY NGVE®ADES PARA V B S T I R 
La Fonda Randa, de Estevà 
Carré de Palma, 4 8 — A H T À 
S'ES OBERTA F A POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
pr o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA' 
dYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot- classe] 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma; Harina 38 A n es costat desj 
Centro Farmacèutic. 
Artà Palma n°.3 
'U 
S > 
Sr Voleu menjar bo i 
Oli d'oliva 
dirigiu-voa a 
D'i JUSEP PINA 
Quatre antons, 8-ATÀ 
T e olis de primer i segona clames '** 
a preus acrornòdats. * ' *'**'•. 
Serveix barrals de 16 litros a > 
mícili. ' ^ 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L í 1 , 
' ' ' Ì 
m -
